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The objective of the research is to improve teachers’ skill, students’
activity and students achievement in joint agreement civics education material by
implementation of Two Stay Two Stray learning style of the fifth grade students
of SD 1 Bulung Kulon.
Coopertative learning Two Stay Two Stray is a learning style conducted
in groups consist of four members each where they have their own duties. Two
members stay and two others become guests (stray). Sintak in this Two Stay Two
Stray model are (1) teacher divides the groups, (2) teacher divides subtopics, (3)
the students discuss in grop, (4) the students around the grop (stay and stray), (5)
students turn back to the former group, and (6) the students have presentation.
The type of this research is Classroom Action Research, conducted in 2
cycles, every cycle consists of two meetings. Each cycle has four stages, they are
planning, implementation, observation, and reflection. This research was
conducted in SD 1 Bulung Kulon with subjects of students in fifth grade of SD 1
Bulung Kulon altogether 23 students, which consist of 11 male students and 12
female students. Free variable in this research was Two Stay Two Stray while the
bounded variables were students of fifth grade in civic education. Data were
collected by observing, interviewing, and documenting the research. Data were
analyzed quantitatively and qualitatively.
The result of this research shows that the teaching of civic education by
using Two Stay Two Stray could increase teachers’ ability in managing the
learning that in the cycle 1 to cycle 2 the percentage had raised from 79.68% to
91.52%. Students’ activity from cycle 1 to cycle 2 raised from 79.82% to 88.04%.
Learning result in cognitive domain had also raised from 73.91% in cycle 1 to
86.95% in cycle 2. In affective domain shows the same rise, that was 64.66% in
cycle 1 to 73.45% in cycle 2 and in psychometrics 61.19% in cycle 1 and 82.06%
in cycle 2.
Based on the classroom action research conducted in V grade of SD 1
Bulung Kulon, it can be concluded that implementing Two Stay Two Stray method
can increase teachers’ skill, students’ learning activity, and students’ learning
result on  cognitive, affective and psychometrics domains  in civic education on
joint agreement in fifth grade of SD 1 Bulung Kulon. A suggestion in this
research for teachers is to implement Two Stay Two Stray model during the
learning process especially in civic education.
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ABSTRAK
Defiana, Afinda Tristi. 2017. Peningkatan Hasil Belajar PKn Melalui Model
Two Stay Two Stray Kelas V SD 1 Bulung Kulon Kabupaten Kudus.
Skripsi: Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen
Pembimbing (I) Drs. Moh. Kanzunnudin, M.Pd. (II) Deka Setiawan,
S.Pd, M.Pd.
Kata kunci: Hasil Belajar PKn, Two Stay Two Stray, Materi Keputusan Bersama
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru,
aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn materi keputusan
bersama dengan menerapkan model pembelajaran Two Stay Two Stray pada siswa
kelas V SD 1 Bulung Kulon.
Model pembelajaran Two Stay Two Stray yakni pembelajaran secara
kelompok terdiri dari 4 anggota yang setiap anggota kelompok memiliki tugas
masing-masing yaitu dua anggota kelompok tinggal dan dua kelompok bertamu.
Sintak dalam penerapan model pembelajaran Two Stay Two Stray yakni (1) guru
membagi kelompok, (2) guru membagi subpokok bahasan, (3) siswa diskusi
kelompok, (4) siswa keliling kelompok, (5) siswa kembali ke kelompok asal, dan
(6) siswa melakukan presentasi.
Jenis penelitian ini yakni Penelitian Tindakan Kelas, dilaksanakan
dalam 2 siklus, setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. Pelaksanaan setiap siklus
melalui empat tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi.
Penelitian ini dilaksanakan di SD 1 Bulung Kulon dengan subjek penelitian siswa
kelas V SD 1 Bulung Kulon berjumlah 23 siswa, terdiri dari 11 siswa laki-laki dan
12 siswa perempuan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model
pembelajaran Two StayTwo Stray sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini
adalah siswa kelas V mata pelajaran PKn. Teknik pengumpulan data dengan
observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan
yakni dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran PKn menggunakan
model pembelajaran Two Stay Two Stray dapat meningkatkan keterampilan guru
dalam mengelola pembelajaran pada siklus I ke siklus II dari presentase 79,68%
menjadi 91,52%. Aktivitas siswa pada siklus I ke siklus II meninkat dari
presentase 79,82% menjadi 88,04%. Hasil belajar pada ranah kognitif juga
meningkat dilihat dari peningkatan pada siklus I ke siklus II yakni dari 73,91%
menjadi 86,95%. Pada ranah afektif juga meningkat dilihat dari siklus I ke siklus
II yakni dari 64,66% menjadi 73,45% dan pada ranah psikomotorik juga
meningkat dari peningkatan pada siklus I ke siklus II yakni dari 61,19% menjadi
82,06%.
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas
V SD 1 Bulung Kulon dapat sisimpulkan bahwa dengan menggunakan model
pembelajaran Two Stay Two Stray dapat meningkat keterampilan guru, aktivitas
siswa, dan hasil belajar siswa pada ranah kognitif, afektif dan psikomotorik pada
xi
pelajaran PKn materi keputusan bersama kelas V SD 1 Bulung Kulon. Adapun
saran yang dapat diberikan peneliti yaitu hendaknya guru dapat menerapkan
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